














CONSUMER PRICES IN JUNE 1980 
The consumer price index for the EC as a whole rose by 0,7 % from May to June 1980. 
This means that for the second month in succession a clear slowing down of the rate 
of increase can be observed (May 0,8 %, January to April 1,5 % on average). The 
greatest increases were recorded in Italy and the United Kingdom (both 0,9 % ) , 
whereas increases in Germany (FR), Denmark and the Benelux countries were more 
moderate. 
However, a comparison of the rate of increase for EUR-9 during the first 6 months 
of 1980 with the corresponding period of last year shows a clear speeding up since 
the beginning of this year. The rise over the last 12 months for EUR-9 was 14,6 %; 
for Germany (FR) and the Benelux countries it was between 6 and 7 %, for France and 
Denmark between 13 and 14 % and for Ireland, Italy and the United Kingdom between 
20 and 21 %. 
Greece who will joint the EC in 1981 currently has an inflation of 27 %; for Spain 
Portugal this figure is between 15 and 17 %. 
LES PRIX A LA CONSOMMATION EN JUIN 1980 
L'indice des prix à la consommation pour la CE. a augmenté de 0,7 % de mai à 
juin 1980. Cela signifie que pour le deuxième mois consécutif on peut constater 
un ralentissement du taux d'accroissement (mai 0,8 %, janvier à avril 1,5 % en 
moyenne). Les hausses les plus fortes étaient enregistrées en Italie et au 
Royaume-Uni (0,9 % ) , tandis que les accroissements en Allemagne (RF), au Danemark 
et dans les pays du Benelux étaient plus modérés. 
Toutefois une comparaison de l'accroissement au cours du 1er semestre de 1980 
avec celui observé pendant la même période de l'année précédente, montre l'accé-
lération nette depuis le début de cette année : 7,7 % en 1980 contre 5,5 % en 1979. 
La hausse sur 12 mois pour EUR-9 est de 14,6 %. Elle se situe entre 6 et 7 % 
pour la RF d'Allemagne et les pays du Benelux, entre 13 et 14 % pour la France 
et le Danemark et entre 20 et 21 % pour l'Irlande, l'iralie et le Royaume-Uni. 
La Grèce qui va joindre la CE en 1981 connaît actuellement une inflation de 
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2) Rate of increase compared with the previous month (t/t-1) 
Taux de croissance par rapport au mois précédent (t/t-1) 
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3) Rate of increase compared with the corresponding period of the previous year (t/t-12) 
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A « Prices indices - Indices de prix 
Β ■ Rate of increase compared with the previous month (t/t-l) 
Taux de croissance par rapport au mois précédent (t/t-l) 
C m Rate of increase compared with the corresponding period of the previous year (t/t-12) 
Taux de croissance par rapport à la période correspondante de l'année précédente (t/t-12). 
